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ZEMLJORASTERECENJE NA PODRUCJU VARAZDINSKE ZUPANIJE
KONCEM 19. i POCETKOM 20. STOLJECA
U radu se govori 0 nekim probZemima transformiranja feudaZnih u
kapitaZisticke proizvodne odnose u poZjoprivrednoj proizvodnji
na podrucju Varazdinske zupanije. Ovaj inace sZozen proces pri-
kazan je kroz rasciscavanje odnosa izmeau bivsih podZoznika i
vZasteZe,a gdje su podZoznici za ukidanje obaveza i stjecanje
zemZje u puno vZasnistvo trebaZi snositi novcanu naknadu,tzv.
zemZjorastereteZjni prirez.Prodiranje kapitaZizma u poZjopriv-
redu Hrvatske i SZavonije,a time i Varazdinske zupanije,u obZi
ku tzv."pruskog puta"odraziZo se u sve nepovoZjnijem poZozaju-
sitnog seZjastva,sto je prikazano staZnim rastom zaduzenosti p~
sjeda,smanjivanjem posjeda te konacno prodajom dijeZova iZi ci-
jeZih posjedadobrovoZjno iZi prisiZno."Pruski put"razvoja kaPi
taZizma u poZjoprivredi Hrvatske i SZavonije,odnosno Varazdinske
zupanije,pokazao se u ruznijem svjetZu nego u samoj Pruskoj.
1848. god. u velikom dijelu Evrope bila je u znaku revolucionarnih vrenja.Do-
gadaji u Francuskoj i Pruskoj imali su odraza i na zemlje Habsburske monarhi-
je, pa tako i na Hrvatsku i Slavoniju.
U nizu problema, koji su trazili rjesavanje, znacajno je bilo razrJesavanje
kmetovskih odnosa. Ono je izrazeno u tocki 14 Zahtijevanja naroda koje je do-
nijela Narodna skupstina u Zagrebu 25. ozujka 1848. god. Nemiri do kojih je
dolazilo medu seljastvom u ocekivanju konacnog uredenja kmetovskih odnosa do-
veli su do pozna tog pisma bana Jelacica od 25. travnja 1848. gOd.1U tom pismu
Jelacic se poziva na zakonske odredbe 0 ukinucu urbarskih daca i crkvene des~
tine, no kako u vrijeme izdavanja pisma Hrvatski sabor jos nije donio svoj z~
kon, ocito je da Jelacic misli na zakonske clanke Ugarskog sabora koji su vri-
jedili i za Hrvatsku i Slavoniju. Nairne, Ugarski sabor je tokom ozujka 1848.
god. donio agrarni zakon sadrzan u zakonskim clancima IX - XIII. Na osnovi tih
clanaka ukidaju se urbari, urbarski odnosi i podavanja (llobicna tlaka" - radna
1) Cesto se misli da je kmetstvo u Hrvatskoj i Slavoniji ukinuto Jelacicevim
pismom (diplomom), medutim, Jelacic to nije mogao uciniti jer za to i nije
illflopravnu osnovu. U tom pismu on seljacima sarno obecaje da ce se pos t iva-
tl zakoni, sto se odnosilo na zakonske clanke Ugarskog sabora, a tek je Hr-
vatski sabor mogao to pitanje konacno rijesiti, tj. donijeti odluku 0 uki-
danju kmetstva.
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renta, "davanje jedne strane uroda" - naturalna renta i "pjenezne dace" - nov-
cana renta} te crkvena (duhovnicka) desetina. Bivsi kmetovi postali su vlasni-
ci zemljista, dok ce se gubici plemstva procijeniti.2 odnosno utvrditi otkupna
glavnica3, a obavezu naknade plemstvu preuzima drzava.4 Medutim, ovdje je u
razrjesavanje uzeto sarno urbarsko zemljiste i urbarski odnosi, dok pitanje ne-
urbarskih zemalja te manjih kraljevskih prava nije zahvaceno.
Bansko pismo, a i prijeki sud proglasen 2 dana nakon pisma, tj. 27. travnja
1848. godine, donekle su smirili situaciju, tim vise sto je za lipanj sazvan
Hrvatski sabor, pa su seljaci ocekivali da ce na tom saboru svi njihovi zah-
tjevi biti rijeseni.
Hrvatski sabor na zasjedanju tokom lipnja i srpnja 1848. god. donio je zakon-
ske clanke XXVII, XXVIII. i XXX. kojima se rjesava agrarno pitanje. U clanku
XXVII. ukidaju se sve urbarske obaveze za pojedince i opcine (§ 1), bivsi kme
tovi postaju neograniceni vlasnici urbarske zemlje te je mogu prodavati, zal~
gati ili zamjenjivati (§ 3). Manja kraljevska prava dobile su dijelom opcine
(krcmarenje), a dijelom bivsi podanici (lov, ribolov, mesarenje) (§ 4). Navodi
banskog pisma od 25.travnja 1848.godine potvrdeni su (§ 2), a drzava je preuze
la garanciju da ce vlastela dobiti naknadu za izgubljena podavanja (§ 5}.~lan-
kom XXVI II. regulirano je pitanje pase, drvarenja i zirovine, i to posebno za
Hrvatsku, a posebno za Slavoniju, dok je clankom XXX. proglasen moratorij za
dugove posjednika koji su pr'e t.rpjelt stetu na osnovi donesenih zakonskih c la-
naka. Medutim, znacajnije je spomenuti da su se odluke Hrvatskog sabora odno-
sile sarno na urbarske zemlje, dok se pitanje neurbarskih5 zemalja nije rjesa-
2) "Da popeciteljstvo Njegovog Velicanstva poslije svrsetka drzavnog sabora
prestati f meiuc i urbarske dohodke sto najbr-Ee moquce bude pr av icno precje-
niti dade". § 2. zak. cl. XII. 0 pretvaranju ukinutih urbrsko-posebnih go-
spodarskih dohodakah u drzavni dug". Vezic,M.: "Urbar Hrvatsko-slavonski",
Zagreb, 1982, str. 502.
3} ,,§ 3. Nacin cijenjena ce doticni mimistar opredieliti, vriednost godiSnje
rente cijenjenom ustanovljena po dvadeset puta uzeta, iznosit ce naknadnu
glavnicu". VeZic,M.: Isto, str. 502.
4} ••§ 6. Drzava obavezuje se ovim.na isplacenje takvim nacinom osiguranoga
duga, i njega za pravi drzavni dug priznaje". VeZic,M., Isto, str. 502.
5} Neurbarske zemlje bile su izvanseliSne ili cinzene, "gorne" (gorni vino-
gradi), pasnjaci, zajednicki koristene sume i sl.
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valo.6 Vidimo da su na osnovi zakonskih clanaka iz 1848. godine seljaci oslo-
bodeni, ali su postali vlasnici sarno urbarske, tj. selisne zemlje, dok su na
znacajnim kompleksima zemljista odnosi vlastelina i podloznika ostali nepromi
jenjeni.7 Jednostranost prilaza rjesavanju feudalnih odnosa rezultirala je -
posljedicom da citav niz razlicitih veza i odnosa ostaje izvan dohvata odluka
Sabora iz 1848. godine.
Odluke Hrvatskog sabora, odnosno nedosljedno razrjesavanje agrarnog pitanja,
nije moglo zadovoljiti seljastvo. Nezadovoljstvo se manifestiralo i u sve broi
nijem nepostivanju obaveza, kao npr. u odbijanju davanju gornice te u neispu-
njavanju raznih drugih odredbi upravnih organa.
U periodu apsolutizma (1850-1860) dolazi do prijelaza feudalnog u kapitalisti
cko gospodarstvo. U poljoprivrednoj proizvodnji taj prijelaz nije tekao nesm~
tano jer i odnosi na osnovi odluka HrYatsKog sabora nisu bili radikalno razri
jeseni, odnosno nisu bili stvoreni uvjeti za nesmetani razvoj kapitalizma.Up-
ravo u spomenutom periodu apsolutizma dolazi do postepenog rasciscavanja ag-
rarnih odnosa, i to na osnovi patenata iz 1853. i 1857.g odine. Osobito je zna
cajan patent od 2. ozujka 1853. godine8 na osnovi kojeg se provodilo zemljo--
rasterecenje. Najznacajnije odredbe tog patenta su bile: Seljaci postaju vla-
snici zemljista koje su dotada uzivali, ali sarno selisne zemlje (seliste kmet
sko-urbarsko i zelirsko-urbarsko),te zemljom slobodno raspolazu.
6) "Medu najvaznija takova pitanja (misli se na pitanja koja su ostala neri-
jesena uodlukama Hrvatskog sabora iz 1848. godine - opaska M.R) idu kulti
virane neurbarske zemlje (cinzene i gorne), za koje Hrvatski sabor nlje
donie nikakvo rjesenje, jer je prevagnulo misljenje konzervativnih eleme-
nata da su kontraktualnog karaktera, pa su seljaci, kao i ranije, za njiho
vo koristenje bili duzni da placaju bivsim feudalcima dazbine u novcu i na
turalijama". Krestic,V.: "Seljacki nemiri u Hrvatskoj i Slavoniji sezdese-=
tih godina XIX. vijeka", Zbornik Historijskog instituta JAZU,Vol. 5, Zag-
reb, 1963, str. 397.
7) "Stari propisi zadrzani su uglavnom i nadalje za sve ostale kategorije
zemljista, a tih je na kasnofeudalnim vlastelinstvima bilo veoma mnogo -
i to vrlo razlicitih s obzirom na stupanj udjela vlastelina ili podlozni-
ka u njihovoj eksploataciji (izvanseliSne ili tzv. "cinzene" zemlje, tj.
parcele koje je seljak uzimao u zakup; vinogradi ili "gorne zemlje", zatim
pasnjaci, zajednicki iskoristavane sumske povrsine i sl.)".
Karaman, I.: "Problemi ekonomskog razvitka hrvatskih zemalja u doba obli-
kovanja gradansko-kapitalistickog drustva do prvog svjetskog rata", u edi
ciji "Drustveni razvoj u Hrvatskoj", Zagreb, 1981, str. 308.
8) "Cesarski patent od 2. ozujka 1853. 0 izvrsbi razterecenja zemljistnoga
i 0 uredenju kako urbarskih tako im srodnih posjednih razmjerah u Kralje-
vinah Hrvatskoj i Slavoniji".
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Bivsa gospoda imaju pravo na naknadu9 za izgubljene urbarske obaveze, ali i
za likvidaciju vlastelinske sudbenosti. Za te gubitke odreoena je odsteta,i
to za jedno cijelo seliste u Hrvatskoj odstetna je glavnica 400 forinti, a
godisnja odstetna renta 20 forinti, a za Slavoniju odstetna je glavnica 260
forinti, a godiSnja ods tetne renta 13 forinti .10 Za razmjerno manja zemljiSta
placala se i razmjerno manja odsteta. Za urbarsko-zelirska selista odreoena je
odstetna glavnica u Hrvatskoj 50 forinti, a u Slavoniji 40 forinti. Za egzemp-
cionaliste odreoena je naknada prema visini dace sto su je primali, a zbog ra-
znolikosti odnosa visina naknade trebala se za svaki slucaj posebno utvrditi.11
Za provooenje zemljisnog rasterecenja trebala su sredstva, a kako je jos u za-
konskim clancima iz 1848. godine drzava preuzela obavezu isplate naknade za i~
gubljena podavanja, valjalo je uvesti dodatna opterecenja, i to prvenstveno za
seosko stanovnistvo. Za urbarijalnu odstetu uveden je dodatni porez od 15 kraj
cera na svaku forintu, a uz to je i uzdrzavanje veceg centralistickog aparata
uzrokovalo uvooenje i nekih novih poreza pa je tako uvedena zemljarina, porez
na dohodak, licni porez, razne takse, te posredni porez na secer i drugu robu,
monopol duhana i sl. Nemogucnost seljastva da snosi tolike obaveze dovela je do
brzog rasta poreskih zaostataka koji su npr. 1860. godine iznosili 240.000 fo-
9) "Vendar so morali kmetje preJsnJlm zemljiSkim gospodarom placati odskod-
nino, katere visina je bila odvisna od po posebnom kljucu preracunane in
kapitalizirane vrednosti - prejsnjih podlozniskih dajatev in sluznosti
(od ocenjene vrednosti odpravljenih bremen so odbili priblizno 1/3, os-
talo pa so kapitalizirali tako da so vrednost pomnozili z 20; placilo teh
2/3 kapitala so nalozili polovico bvezancem samim v 20 letnih obrokih,po-
lovicu pa deze li - ki je zbrala denar posebno devono doklado na vse nepo-
sredne davke - v 40 letih obvezanci su morali placevati tudi 5% obresti
ne se neisplacano vsoto svoje obveznostij zemljisno-odvezni kapital pa
je bil zavarovan tudi z hipoteko na odrezanem zem'lj i scu",
Gospodarska in druzbena zgodovina Slovencev,SAZU, Ljubljana, 1970, sv.l,
str. 632.
10) "Odsteta davanja pojedinog selista mnogo je manja u Slavoniji jer su
sarna davanja bila manja nego u Hrvatskoj".
Gross,M.: "Pocec i moderne Hrvatske", Globus, Zagreb, 1986, str. 168.
11) Za sve egzempcionaliste utvrouje se visina daca na osnovi urbarskih spi-
sa, kontrakata i isprava 0 naseljavanju, odnosno na osnovi obicaja koji je
vrijedio do 1. svibnja 1848. U Slavoniji se kod kontraktualista velicina
urbarskih podavanja utvrouje na osnovi desetgodisnjeg prosjeka 1.1.1836. -
31.12.1845. Dan vozne tlake obracunava se s 20 krajcera, a rucne s 10, kod
banderijalaca koji sluze na konju s 10 krajcera, a koji sluze pjeske sa 6
krajcera na dan.
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r;nt;, 1865. god;ne 3,300.000 for;nt;, a 1867. god;ne 5,360.000 for;nt;. To
je u vel;koj mjer; ubrzalo proces s;romasenja sela.12
Sarno zemlj;sno rasterecenje provodeno je preko Zemljorastereteljnog ravna-
teljstva u Zagrebu. V;djel; smo da je u pravn;m normama jos ;z 1848. god;ne
b;lo predv;deno da ce feudalc; dob;t; odstetu za ;zgubljena podavanja. 25.svi
bnja 1850. god;ne na osnov; naredbe bana br.803 osnovan je "Isplat;teljn; od-
bor za pretplatu urbar;jalnu c;j; je zadatak b;o da utvrd; pravo na naknadu
za uk;nuta urbar;jalna podavanja, odnosno da do konacnog rjesenja ;splacuje
god;snju rentu b;vs;m posjedn;c;ma. Ovaj odbor (u sastavu: predsjedn;k Benko
Lentulaj, clanov;: Donat Tom;c, Jos;p Jankov;c ; Franjo Novak) rad;o je 3 g£
d;ne, tj. od 18. srpnja 1850. do 12. kolovoza 1853. god;ne. U tom razdoblju
odbor je rad;o na utvrd;vanju prava na odstetu koju su traz;l; ostecen;c;.
Dokumentac;ja koja se podnos;la za utvrd;vanje prava na odstetu b;le su pos-
jedovne ;sprave Urbar;jalnog departmana Ugarskog namjesn;ckog v;jeca (koj;
;skazuju urbar;jalno stanje hrvatsk;h zupan;ja) te mar;jaterez;jansk; sp;s;
koj; sadrze urbarske regulac;je, urbare ; urbarske tabele. 12.kolovoza 1853.
god;ne poslove odbora preuz;ma "Kom;sUa za razterecenje urbarsko" ("Grundent-
lastungs-Landes-Comm;ss;on"). Kom;s;ja za rasterecenje vrs;la je procjenu te
;zdavala rjesenje 0 ;splat; naknade za ;zgubljena urbar;jalna ; zel;rska po-
davanja.
Na osnov; patenta od 16.s;jecnja 1854.god;ne utemeljena je Hrvatsko-slavonska
zemljorasteretna zaklada. lako je njen rad zapoceo vec 1853., ub;ranje zemlj£
rasteretnog pr;reza pocelo je 1854. god;ne jer je zaklada pocela rad;t; s pr~
dujmom drzave. 7.kolovoza 1854. god;ne form;rana je Grundentlastungs-Fond-D;-
rekt;on sa zadatkom da na osnov; rjesenja Kom;s;je za rasterecenje ;zdaje ob-
vezn;ce, ;splacuje ostecen;c;ma kamate ; glavn;ce, te da obavlja ;zvlacenje
;splatu obvezn;ca, a ;sto tako da pr;kuplja sredstva ;z neposredn;h poreza.
Pr;java za odstetu podnos;la se na odreden;m formular;ma, a rok pr;jave b;o
je odreden s krajem pros;nca 1854.god;ne. Odsteta se utvrd;vala na osnov; ut-
vrden;h obaveza koje su se pr;kaz;vale u formular;ma, ; to:
A} Tabela za pr;javu urbarsko-kmetsk;h zel;rsk;h sel;sta,
B} Iskaz pr;hoda s t;h sel;sta,
12} "Ogromn; poresk; zaostad povecane poreske obaveze ubrzaval; su proleta-
r;zac;ju seljaka ; zaostraval; klasnu borbu sela".
Krest;c,V.: "Hrvatsko-ugarska nagodba 1868.god;ne", SANU, Posebna ;zda-
nja, knjg;a CDXXVIII, Odelenje drustven;h nauka, knj;ga 65, Beograd,1969,
str. 18.
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C) Duhovnicki desetak,
D) Tabe1a za erkvenu desetinu - stanje 1802. godine.
Kao pri10g uz te tabe1e isle su urbarija1ne tabe1e, spisi 0 diobi, prodaji,
nagodbe 0 nase1javanju, eomputi i od1uke sudskih v1asti. Pregledom dokumen-
taeije te utvrdivanjem na lieu mjesta komisija je donosi1a od1uke 0 visini
odstete i rente. Prijavite1ji odstete ima1i su pravo za1be na od1uku komisi-
je. Pos1ove oko utrvrdivanja odstete komisija je obavi1a u razdobiju od
1854-1861. godine, a1i su se za1be na njezine od1uke rjesava1e i do 1900.g£
dine. Po utvrdenoj od1uei 0 visini naknade prijavite1j je dobio zem1joraste-
retne zaduzniee koje su nosi1e 4 i 5% kamata,a:·dospijeva1e su svakih 6 mjes~
ei. 31.1istopada 1857.godine pocelo je izv1acenje zaduzniea, a bi10 je predvi
deno da to traje do 1897. godine. Medutim, na osnovi Naredbe zema1jske v1ade
od 11. svibnja 1892. rok. izv1acenja je produzen do 1959. godine, sto znaci da
se zem1jorasteretni dug trebao otp1acivati 102 godine, a1i je 1918. godine
prekinuta isp1ata ovog duga.
Varazdinska zupanija pokaziva1a je karakteristike kojima je znatno odstupa1a
od prosjeka za Hrvatsku i Slavoniju. Povrsinom je bi1a najmanja - 8, a po br£
ju stanovnika - 4, sto je uzrokova10 da je npr. 1900. godine prosjecna gusto-
ca13 stanovnistva Hrvatske i Slavonije bi1a 58 stanovnika na 1 km2 ukupne po
vrsine, odnosno 127 stanovnika na 1 km2 po1joprivredne povrsien, dok je u Va-
razdinskoj zupaniji bi10 110 stanovnika na 1 km2 ukupne, a 211 stanovnika na
1 km2 po1joprivredne povrsine. Prosjek po1joprivrednog stanovnistva u Hrvat-
skoj i Slavoniji iste godine bio je 82%, dok je u Varazdinskoj zupaniji taj
postotak bio osjetno veci, cak 94%. U toj zupaniji dominira1i su manji pos-
jedi te v1aste1instva nisu ima1a onu snagu i ve1icinu kao npr. u slavonskim
zupanlJama. Tako npr. 1854. godine na zahtjev Zem1jorasterete1jne komisije14
zupanije su bile duzne dostaviti spisak svih v1aste1instava pa je iz Varazdi~
ske zupanije prijav1jeno 317 dobara, a iz da1eko vece Osjecke zupanije (kas-
nije uz manje izmjene Viroviticka zupanija) svega 29.Zbog toga se i desi10 da
1895. godine na ve1iki posjed (po kriterijima koji su vrijedi1i za Hrvatsku i
Slavoniju) - preko 200 jutara u Varazdinskoj zupaniji otpada 25% ukupne povr-
sine, a u Virovitickoj gotovo 60% ukupne povrsine.
11i, ako iz toga popisa15 uzmemo samo gospodarstva veca od 1000 jutara,ta-
da vidimo da je u Varazdinskoj zupaniji takvih gospodarstava bi10 30, od
13) Statisticki godisnjak Kra1jevina Hrvatske i Slavonije I, str. 10.
14) Arhiv Hrvatske Zagreb, Zem1jorasterete1jno povjerenstvo, kutija 179.
15) Statisticki godisnjak Kra1jevina Hrvatske i Slavonije I, str. 346.
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cega velicine 1001-2000 j 23, 2001-3000 j 1, 3001-5000 j 5 ; 5001-7500 j 1, a
u Virovitickoj 72 gospodarstva, od cega 1001-2000 j 26, 2001-3000 j 11, 3001-
-5000 j 10, 5001-7500 j 7, 7501-10000 j 4, 10001-15000 j 9, 15001-20000 j 2,
20001-30000 j 2 i preko 50000 j 1. Iz ovog saznajemo da je u slavonskom pod-
rucju - u ovom slucaju Virovitickoj zupaniji - bilo gospodarstava koja su za-
hvacala znatne povrsine, dok je to u Varazdinskoj zupaniji bilo daleko slabi-
je izrazeno - najvece gospodarstvo zahvacalo je 5504 jutara, od cega 4518 ju-
tara sume.
Zemljisno-otkupni dug na podrucju Varazdinske zupanije u vrijeme prijelaza iz
19. u 20. stoljece imao je slijedece kretanje:
Tabela 1. Zemljisno-otkupni dug 1893-1913. na podrucju Varazdinske zupanije
--------iaostatak------5ug-za-te:-----~~~~~~-----upiata-to:--Oug-koncem-pro:-
Godina koncem pret- kucu godinu kom godine sinca tekuce go-
hodne godine dine________fQCiDti_DQ~~_fQCiDti_DQ~£~_fQCiD~_DQ~£~_fQCiD~_DQ~~__fQCiDti DQ~£~_
1893. 191.048 63 98.840 86 289.529 49 119.090 40 170.472 72 16
1894. 170.472 71 96.577 30 267.049 09 115.758 24 151.294 21
1895. 150.099 22 95.622 14 246.721 36 108.644 95 138.196 90
1896. 138.385 05 95.164 29 233.549 34 94.076 92 139.624 31
1897. 139.192 27 93.936 29 233.128 56 93.349 49 139.779 17
1898. 139.442 67 93.611 78 233.054 45 104.960 10 128.431 74
1899. 126.075 09 93.625 61 219.700 70 97.456 72 122.243 98
1900.* 252.795 30 185.610 60 438.405 90 188.405 37 249.929 57
1901. 251.502 13 183.706 86 435.208 99 181.016 60 254.192 39
1902. 116.683 68 107.966 84 224.650 52 109.185 38 115.469 34
1903. 232.596 43 148.869 56 381.465 99 152.713 45 228.752 54
1904. 237.774 10 136.982 16 374.756 26 141.741 44 233.01482
1905. 217.171 46 94.794 83 311.966 29 115.781 53 196.727 02
1906. 183.030 80 66.256 48 249.287 28 85.008 69 165.322 60
1907. 132.245 56 ~6.981 37 179.226 93 66.042 52 113.975 89
1908. 110.747 36 37.760 56 148.507 92 53.269 16 95.348 31
1909. 90.363 09 31.555 13 121.918 22 42.837 27 81.566 74
1910. 84.042 87 26.531 84 110.574 71 36.419 72 74.334 77
1911. 74.430 38 11.830 46 86.243 84 20.480 12 66.500 93
1912. 64.705 62 10.236 12 75.031 74 19.154 52 65.872 221913. 5~.9ZQ__eZ e~65e__Ze 6~~6,~__2~ lZ~§~§__2~ ~I~~12 Z2 _
Izvor: Izvjesce upravnog odbora Zupanije varazdinske za godine: 1893-str.27,
1894-str.28, 1895-str.34, 1896-str.30/1, 1897-str.43, 1898-str.38, 1899-str.45,
1900-str.41, 1901-str.ll, 1902-str.ll, 1903-str.ll, 1904-str.ll, 1905-str.XII-
XI II, 1906-str.l0/ll, 1907-str.l0/ll, 1908-str.l0/ll, 1909-str.l0/ll, 1910-str.
10/11, 1911-str.l0/ll, 1912-str.l0/ll, 1913-str.l0/ll.
* NAPOMENA: U vremenu od 1893-1899.god. svi iznosi navedeni su u forintama i
novcicima. Mada je 1892.godine doslo do zamjene novca, odnosno uvooenja kru-
ne, svi iznosi tek od 1900.god. nadalje izrazeni su u krunama i filirima
(1 forint=2 krune).
16) Ukupni dug umanjen za uplate tokom godine trebao bi ciniti dug krajem teku-
ce godine. Meoutim, u nekim godinama se javljaju manje razlike uslijed 2 ra-
zloga: 1/ sto se kod nekih opcina javlja pretplata (istina manja), a ona se
ne otpisuje od ukupnog duga,vec se prenosi u slijedecu godinu kao odbitna •••
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U vremenu od 20-ak godina iz ovog podrucja isp1aceno je 733.336 forinta, 82
novcica i 1,229.884 kruna i 69 fi1ira na ime otkupa zem1jista.17 To je z~
ovo gospodarski nerazvijeno, a gusto nase1jeno podrucje znacajna suma, tim
viSe sto su se ta sredstva pre1ijeva1a u druge dije10ve Monarhije, a tek u
manjem dijelu u1azila su u po1joprivre.dy,odnosno gospodarstvo Hrvatske iSla
vonije.
Zem1jorasteretni dug predstav1jao je znacajnu stavku i ve1iko opterecenje za
seljastvo, a kako seljaci cesto nisu ni bili u stanju podmirivati ove obave-
ze, dug se gomilao, odnosno prisilno utjerivao.18 Mala seoska gospodarstva, a
takva su dominirala u Varazdinskoj zupaniji, bila su 1ako ranjiva i svaki i
- - - 19 d - d d 20 - - 1- - tnajmanjl poremecaj, 0 nosno prlro na nepogo a, lzazlva 1 su nemogucnos
izvrsenja ovog tereta.
stavka, ali za te opc ine , i 2) sto se, mada u manj oj mjeri, desave lo da
se neke uplate izvrse neposredno,tj. ne preko opcinskih povjerenstava,
pa svakako da nisu mogle ni biti evidentirane, a1i to je u praksi rije-
seno tako da je vrseno sravnjivanje knjiga i svima koji su izvrsili ne-
posredne uplate bile su priznate, odnosno za toliko smanjen dug. Zbog
toga u nekim slucajevima opcinska povjerenstva knjize potrazivanja,odno
sno prikazuju dug,dok je on drugim nacinom podmiren,pa je to razlog ma~
njim odstupanjima,odnosno razlikama.
17) Novcana jedinica Austrije bio je forint koji se dijelio na 60 krajcera.
Nakon provedenih novcanih reformi 1857. i 1858. uveden je forint koji
se dijelio na 100 krajcera (novcica), a od 1892.godine izvrsena je zam-
jena u odnosu 1 forint=2 krune.Prevodenjem otkupne sume na forinte dobi-
1i bismo 1,348.279 forinta,ali takav nacin nije najprecizniji jer ne vo-
di racuna 0 promjenama (a te su se desavale) u kupovnoj snazi novca.
18) "Ako je i koju vrst javnih daca tesko utjerivati neima dvojbe da narod
zemljistni odkup najteze placa i da ucerivanje ove dace zadaje silnog
posla i mnogo truda obc. poglavarstvu". "Izvjesce upravnog odbora i kr.
podzupana Lupanije varazdinske ob uredovnom djelovanju pomenutog odbora
kr.zupanije i podrucnih joj kotarskih oblasti za vrijeme od 1.siecnja do
31.prosinca 1890", Varafdin , 1891, str.34.
19) "Tekuce duznosti pak nisu podmiri1e opcine Tuhelj, Veliko Trgoviste,Lud
breg, Desinic; Biskupec, Vinica, Mihovljan, Zlatar. Uzrok da te opcine-
nisu mog1e podmiriti svoje duznosti 1ezi u tomu sto su god.1902.vinogra
di donieli slab prirod te sto je vinu pa1a ciena,a osim toga jer je pu~
canstvo stradalo zbog zarazne bolesti,koja se pojavila medu stokom".
"{zv je sce ••• , Var azd'in , 1903, str, 12.
20) "Da gore navedene upravne opcine (Tuhelj,Sv.Kriz,Belekovec,Ludbreg,Mar-
tijanec,Pregrada,Biskupec,Hrascina i Mihovljan)nisu mogle ubrati pripa-
dnu duznost,lezi uzrok u tom,sto su regenerirani vinogradi prosle godi-
ne strada1i od mraza i pozebe te su vinogradari veoma malo_ priroda ubra-
li, a osim toga je od mjeseca travnja sve do konca godine vladalo skroz
abnormalno stanje za trajanja kojega se nije smijelo drzavne dace ovrs-
nim putem ubrati,a ovrsno utjerivanje samo zemaljskih i obcinskih daca
bilo bi nerazmjerno ve likim t.roskovime skopcano", "Lzvje sce ••• ,Varazdin,
1904, str.12.
Isto tako i slijedece godine javlja se elementarna nepogoda. "Neuspjeh
taj )mis1i se na manjak uplate zem1jisno-otkupnog duga - opaska M.R) •••
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lako je proces zemljorasterecenja trebao znaciti korak naprijed. jer je se-
ljastvo postalo vlasnikom zemlje21, ipak je cijena koju je moralo za to pla-
titi bila visoka. i u agrarnim. nerazvijenim podrucjima Monarhije taj proces
se daleko teze odvijao nego u razvijenijim dijelovima Monarhije, prete!no aus
trijskim zemljama.
Sitna. mala gospodarstva. koja su dominirala u Varazdinskoj zupaniji. nas1a
su se u nepovoljnoj situaciji kad je ukidanjem feudalizma srusena naturalna.
samodovo1jna proizvodnja i gospodarstva su nuzno okrenuta prema robno-novca-
nim odnosima. prema trzistu. a istovremeno je dos10 do znatnog porasta obave-
za. sto su ih morala snositi. u cemu pak je znacajnu tezinu ima1a zemljisno-
-otkupna obaveza. Da bi se uk1opilo u novonastale odnose. odnosno izvrsavalo
svoje obaveze. seljastvo je ulazilo u dugove. cesto uz vr10 nepovo1jne uvje-
te22• a posebno razorno dje10vanje imala je agrarna kriza u razdoblju od
1873-1895. godine.23
Pritisnuta s jedne strane rastom obaveza. a s druge strane padom C1Jena vlas-
titih proizvoda. mnoga gospodarstva od1azi1a su "na bubanj". Osobito su bila
pogodena gospodarstva koja su rezultira1a iz tajne podje1e kucnih zadruga jer
su i da1je pravno tretirana kao kucne zadruge te se nisu mogla koristiti hip~
tekarnim kreditima. odnosno prodajom parce1a zem1je.
Neposredna posljedica tih nepovo1jnih procesa u poljoprivredi Hrvatske iSla
vonije. pa time i u po1joprivredi varazdinske zupanije. moze se vidjeti u sve
ima se pripisati naJVlse ovogodisnjoj 1jetnoj susi.koja je u poreznim ob-
Clnama Klenovnik. Kamenica. Ocura i Lepoglava unistila ma1ne say ovogodi-
snji poljski proizvod. te ziteljstvo u tim poreznim obcinama svojoj topo-
gledrioj duznosti.podpunoma udovo1jiti nije moglo". "lzvjesce ••••Varazdin.
1905. str. 12.
21) "ZemljiSka obveza je omoquc i la dokoncn i prodor individua1iziranega kme-
tijstva in osvodobila kmetijo grascinskih vezi; njen nacin pa je obreme-
nil kmeta z tesko hipoteko". "Gospodarska in druzbena zgodovina Sloven-
cev'", SAW. Ljubljana. 1960. str. 632.
22) "Oslobodeni feuda1nih tereta. a da bi odrzali svoja gazdinstva u us1ovi-
ma robno-novcanih odnosa. koji su sve vise prodira1i na sela Hrvatske i
Slavonije. seljaci su se. pored osta1og. sve vise zaduzivali. Time su do~
1azili u zavisnost raznih 1ihvara. koji su dava1i novac seljacima na za-
jam pod visokim kamatama". Cukanovic.S.: "Se10 i se1jastvo u agrarnoj po
litici Jugoslavije". Beograd. 1977. str. 29. -
23) "Velika kriza evropske po1joprivrede s kraja XIX. v. (1873-1895) dosla je
kao pos1edica velike dodatne proizvodnje na novoosvojenom trzistu (u Se-
vernoj Americi. Rusiji i Indiji) ostvarene delimicno novom tehno1ogijom.
s nizim troskovima proizvodnje. kao i zbog razvoja jeftinog prekomorskog
saobracaja".
Ekonomski leksikon. Savremena administracija. Beograd. 1975. str. 10.
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nepovo1jnijem po10zaju se1jackih posjeda. Zaduzivanje za posjed posta10 je
sve cesca pojava. U razdob1ju od 1901-1910. kretanje opterecivanja posjeda
bi10 je slijedece:
Tabe1a 2. Opterecenje posjeda (broj)
Prosjecno u 5-go-












Izvor: Statisticki godisnjak Kra1jevina Hrvatske i Slavonije II, str. 281.
Vidimo da se prosjecan broj opterecivanja posjeda povecao, i to prvenstveno
zbog rasta ovrsnih uknjizaba, a nesto manje je izrazen rast opterecenja us1i-
jed pogodbi. Nesto drugaciju sliku dobivamo razmotrimo 1i opterecenje posjeda
kroz vrijednost, a to nam i tocnije pokazuje po10zaj seoskih posjeda.
Tabe1a 3. Opterecenje posjeda (vrijednost u 000 kruna)
Prosjecno u 5-go-











Izvor: Statisticki godisnjak Kraljevi~a Hrvatske i Slavonije II, str. 281.
Promatramo 1i opterecenja posjeda krooz vrijednost, vidimo jos jasnije izra-
zenu tendenciju rasta visine opterecenja posjeda od 1,7 mi1ijuna kruna pros-
jecno u razdob1ju od 1901-1905. na 3,2 mi1ijuna kruna prosjecno godisnje u
razdob1ju od 1906-1910. godine.
Rast zaduzenosti seoskih gospodarstava vidi se i iz znatnog porasta prosjecne
godisnje raz1ike izmedu uknjizenih i brisanih tereta u promatranim petogodi-
snjim razdob1jima.
24) Kod opterecenja posjeda ovrhe u stvari predstav1jaju ovrsne uknjiibe, tj.
prvi stupanj ovrhe na nekretnine. To znaci da to i nisu novostvoreni te-
reti, nego upisivanje ovrhe na uknjizene dugove. Hoce 1i se provesti ovrha,
tj. prodaja nepokretnog dobra, to je zavisi10 0 da1jnjem postupku kod suda
gdje je vjerovnik posebnim zahtjevom trebao traziti ovrsnu prodaju. Kako je
u meduvremenu mog10 doci do poravnanja duga (a sto se i desava10, mada u ma
njem broju slucajeva), svakako da svaka ovrsna uknjizba nije mora1a zavrsi~
ti prinudnom prodajom.
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Prosjecna godisnja raz1ika izmedu upisanih brisanih tereta iznosi1a je:
1901-1905. 685.593 kruna
1906-1910. 1,427.980 kruna
U promatranom razdob1ju, koje se jos uvijek moze smatrati prije1azom iz feu-
da1nih u kapita1isticke proizvodne odnose, a u kojem se osjecaju i pos1jedice
agrarne krize, sta1an je rast opterecenosti seoskih posjeda rezu1tat brzeg
rasta uknjizavanja novih od brisanja starih tereta. Prosjecna godisnja raz1i-
ka upisanih i brisanih tereta naras1a je od 685.93 kruna prosjecno godisnje
u razdob1ju od 1901-1905. na 1,427.980 kruna prosjecno godisnje u razdob1ju
od 1906-1910. i1i za vise od 2 puta.
Najznacajniju u10gu u tome je imao sta1an rast hipotekarnih kredita.25 Tako
je 1895. godine izdano 2175 hipotekarnih kredita u iznosu od 3,037.000 kruna,
1900. godine 2770 hipotekarnih kredita u iznosu od 3,632.000 kruna, a 1905.
godine 3366 hipotekarnih kredita u iznosu od 4,621.000 kruna. Iz ovih brojeva
vid1jivo je da su hipotekarni krediti u prosjeku bi1i ma1i26 - manJl od 1500
kruna, a to je bi10 tek nesto vise od cijene jednog jutra zem1je, pa, prema
tome, taj iznos nije mogao imati u10gu pokretaca po1joprivredne proizvodnje.
Veci iznosi zajmova jav1ja1i su se vr10 rijetko. Iz tog se moze zak1juciti
da je hipotekarni kredit prvenstveno znacio zaduzivanje se1jackih gospodar-
stava i da taj' dug nije doveo do napretka po1joprivredne proizvodnje27,vec
25) Hipotekarni kredit sam po sebi ne znaci istovremeno i negativno stanje
za po1joprivrednu proizvodnju jer ako se taj kredit u10zi u osnovna sred
stva (zgrade, strojeve i 51.), odnosno ako se on investira u jacanje po~
1joprivredne proizvodnje, tada je njegovo znacenje nesumnjivo pozitivno.
No ako se zaduzenje posjeda jav1ja kao pos1jedica loseg gospodarenja (po
dmirenje tekucih potreba), tada on sigurno vodi seoska gospodarstva u -
sve tezu situaciju, a to je bio vr10 cest slucaj kod manjih gospodarsta-
va. U ana1izi kapita1izma i po1joprivrede "najrazvijenije zem1je modernog
kapita1izma" SAD Lenjin ukazuje na cinjenicu da su sarno veca (imucnija)
gospodarstva u stanju na taj nacin doci do kapita1a, "•••da je sarno imucna
manjina u stanju da tim putem pribav1ja kapita1 za me1ioracije itd. i da
ga upotreb1java produktivno - dok vecina jos vise propada dospevajuci u
kandze finansijskog kapita1a u ovom njegovom ob1iku". Lenjin,V.I.: "Novi
podaci 0 zakonima razvitka kapitalizma u po1joprivredi", Izabrana de1a,
tom 9, Ku1tura, Beograd, 1960, str. 162.
26) "U vecini slucajeva su ma10g iznosa (mis1i se na hipotekarne kredite-opa
ska M.R), sto znaci da ih ne koriste veca gospodarstva, da ne sluze una~
predenju gazdinstva, vec ih podizu ma1oposednici iz nevo1ja, na putu ka
pro1etarizaciji". Radenic,A.: "Po1ozaj i borba se1jastva u Sremu od kraja
XIX. veka do 1914.", SANU, Posebna izdanja CCCV, Ode1enje drustvenih na-
uka, knjiga 27, Beograd, 1958, str. 76.
27) "U svim ku1turnim drzavama hipotekarni dugovi brzo rastu". Kautsky,K.:
"Agrarno pitanje", Ku1tura, Beograd, 1955, str. 100.
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je njegova posljedica bila losa situacija
koju su zapadala seoska qospodarstva,28
stalno poveeanje zaduzenosti u
Uz konstantan rast zaduzenosti seoskih posjeda javlja se jos jedna karakte-
ristika ovog razdoblja. To je ulazak zemlje u promet. Posjedi ili dijelovi
posjeda sve su vise predmet kupoprodajnih odnosa.29 U vremenu prvog deset-
ljeea 20-og stoljeea zabiljezen je stalan rast broja i vrijednosti promjena
u posjedovnim odnosima.
Tabela 4. Promjene u posjedovnim odnosima
-----------~~~;3~g~~-~~ai~~3i-~~~3----~~~;3~g~~-~~ai~~3~-;~i3~a~~;~--------











Izvor: Statisticki godisnjak Kraljevina Hrvatske i Slavonije 1 I, str.274.
Prosjecan godisnji broj promjena nekretnina pokazuje tendenciju porasta.lsto
tako rasla je i vrijednost promjena, iako su dominirale promjene izrazene u
maloj vrijednosti. Tako je 1905. godine u Lupaniji Varazdin bilo 3910 prom-
jena u posjedovnim odnosima na osnovi pogodbe u ukupnoj vrijednosti od
2,316.594 kruna. Od toga je 3570 promjena ostvareno u vrijednosti do 1000
kruna, 237 promjena u iznosu od 1001-2000 kruna, a 103 promjene u iznosima
veeim od 2000 kruna. Prosjecna vrijednost promjene nekretnina pogodbom iz-
nosila je 592 krune, sto govori 0 velikoj zastupljenosti prodaje malih di-
jelova posjeda. To je imalo za posljedicu smanjivanje posjeda, odnosno po-
rast malih i sitnih posjeda u posjedovnoj strukturi Varazdinske zupanije.
lako poslije 1895. godine nisu vrseni popisi gospodarstava koji bi omogueili
praeenje kretanja pojedinih kategorija posjeda, ipak se indirektno (mada ne
i najpreciznije) mogu izvesti odredeni pokazatelji. Uzimajuei broj posjednika
(kod malih broj posjeda i posjednika gotovo se potpuno podudara, a tek kod ve
28) "Porezi, nerodica, diobe medu nasljednicima i sudski procesi gone jednog
seljaka za drugim lihvaru, zaduzenost postaje sve opeija i za svakog po-
jedinog seljaka sve teza - ukratko, nas sitni seljak kao i svaki ostatak
prezivjelog nacina proizvodnje neopozivo je osuden na propast. On je bu-
duei proleter". Engels,F.: "Seljacko pitanje u Francuskoj i Njemackoj",
objavljeno u djelu "Seljacki pokreti i agrarno pitanje",Svjetlost,Saraje
yo, 1975,str.152. -
29) "Zemlja se je pocela sve vise prodavati, mijenjati vlasnika.Zemlja je u-
vucena u promet,a time je podlozena zakonima kapitalizma •••• Jedni su
prodavali zemlju dobrovoljno,u slobodnoj pogdbi drugima je zemlja isla
pod ovrhu".Bieanie,R.:"Agrarna kriza u Hrvatskoj 1873-1895",Zagreb,1937,
str.21.
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eih dolazi do odstupanja jer jedan vlasnik ima Vlse posjeda) moze se proci-
jeniti broj posjeda. Postupajuei na taj nacin I.Galie30 za 1910. utvrduje
da je na posjede do 5 jutara otpada10 73,93% ukupnog broja posjeda, dok je
1895. taj postotak iznosio 56,42%. Uzimajuei posjede do 20 jutara, vidimo
da se taj postotak poveeao od 96,86% 1895. god. na 98,78% 1910. godine.
Usporedbe broja gospodarstava 1895. i 1910. (po toj procjeni pa prema tome
i ne najpreciznija) ukazuju na poveeanje broja malih posjeda, odnosno na
poveeanje ukupnog broja gospodarstava, sto se moze objasniti kao posljedica
cijepanja posjeda na sve manje dije1ove. To je dove10 i do smanjenja prosje-
cne ve1icine posjeda od 8,1 jutro 1895. god. na 6,7 jutara 1910. i1i za vi-
se od 20%. Poveeanje broja ma1ih posjeda moze se objasniti 5 dva bitna raz-
loga:
1. Ve1ike obaveze koje su tereti1e se1jastvo kroz zem1jisno otkupni dug te
poveeanje osta1ih poreza uz pojavu agrarne krize dove1e su do nuznosti
prodavanja dije10va posjeda (dobrovo1jno i1i prisi1no) 0 cemu smo da1i
neke podatke u prethodnom tekstu.
2. Zadnje deset1jeee 19. i razdob1je do I. svjetskog rata je period sredi-
vanja znacajnog broja tajno podije1jenih kuenih zadruga. To znaci da se
na istoj povrsini javi10 3 puta vise gospodarstava, a to je nem;novno d2
ve10 do smanjenja ve1icine posjeda.
Ze1imo 1i na osnovi svega ovoga ocijeniti procese koji su se odigrava1i u Va
razdinskoj zupaniji, odnosno Hrvatskoj i Slavoniji pocetkom 20.sto1jeea,moz~
mo kao najopeenitije istaei slijedeee: 1848. godine do1azi do ukidanja feu-
da1nih odnosa, a1i kako je citav proces izveden odozgo, v1aste1a se jednos-
tavno nisu odrek1a i svih pov1astica feuda1ne privrede, odnosno se1jastvo
je ukidanje feuda1nih tereta mora10 p1atiti u novcu. Carski patenti, donasa-
ni za razrjesavanje pitanja odnosa v1aste1e i pod1oznika, u pravi1u su stiti
1i interese v1aste1e. V1aste1a su za izgub1jena podavanja dobi1a naknadu,ko-
ju su dije10m snosi1i se1jaci, a dije10m drzava, a i ta su sredstva u ve1i-
kom dije1u potjeca1a od se1jastva. Otkup koji je se1jacima nametnut, znacio
je za njih ve1iki teret, odnosno uzrokovao je da su nastajanjem kapita1izma
brojna seoska gospodarstva do1azi1a u vr10 nepovo1jnu situaciju, pa i propa-
da1a. Optereeivanje dijela posjeda, zaduzivanje, parce1iranje i prodaja dij~
lova i1i citavog posjeda procesi su koji se neminovno jav1jaju kao pos1jedica
prodiranja kapita1istickih proizvodnih odnosa. Gospodarstvo Hrvatske i Slavo-
nije, a time i Varazdinske zupanije, nije ima10 snage da citav proces transfo~
30) Ga1ie,I.: "Prob1emi agrarne po1itike u Hrvatskoj i Slavoniji", Zagreb,
1921.
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macije izvede bezbolno i u kracem vremenu, vec Je taj proces trajao duze vri
jeme, postepenim pretvaranjem feudalnih"u kapitalisticke proizvodne odnose,
bio je to proces koji je u ekonomskoj teoriji oznacen kao "pruski put" prodo-
ra kapitalizma u poljoprivredu.
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Redep M. Die Grundentlastung in dem Komitat Varazdin am Ende des 19. und
am Anfang des 20. Jahrhunderts
ZUSAMMENFASSUNG
1848 wurde der Feudalismus abgeschafft. Da dieser Prozess "von oben"
durchgefuhrt wurde, verlangerte sich die Auflosung der Beziehungen zwischen
den ehemaligen Untertanen und den Gutsherren bis zum ersten Weltkrieg, in
machen Fallen sogar noch spater. Kaiserliche Patente verordneten, dass die
ehemaligenLeibeigenen die Entschadigung fur die Befreiung yon den Lasten und
fur den Gewinn des Landes in den vollen Besitz zahlen sollen. Eine solche
Grundentlastung brachte das Bauerntum in ganz Kroatien und Slawonien und auch
in dem Komitat Varidin in eine besonders ungunstige Lage. Dies widerspiegelte
sich in einem standigen Wachstum der Verschuldung der Besitze, was zu einer
Verkleinerung der durchschnittlichen Grosse der Besitze, dem Verkauf der
Besitzteile oder der ganzen Besitze, freiwillig oder unter Druck, fuhrte.
Diese Prozesse, die sich in der zweiten Halfte des 19. und am Anfang des 20.
Jahrhunderts in ganz Kroatien und Slawonien und auch in dem Komitat Varazdin
abspielten. sind in der okonomischen Theorie als "der preussische Weg" der
Entwicklung des Kapitalismus in der Landwirtschaft bekannt und auf diesem
Gebiet widerspiegelten sie sich viel schlechter als in Preussen.
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